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ABSTRAK 
 
 
YUNITA RAHMAWATI. Pengaruh Market Value, Volume Perdagangan, 
Variance Return dan Earnings Terhadap Bid-Ask Spread Pada Saham yang 
Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2013-2015.Skripsi. Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh market value, volume 
perdagangan, variance return dan earnings terhadap bid-ask spread saham 
syariah. Populasi dalam penelitian ini  adalah 30 perusahaan yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling yaitu emiten yang membukukan laporan 
keuangan dan tersedia data harga saham penutupan, volume perdagangan, bid 
price, offer price selama periode penelitian sehingga jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 48 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda dengan koefisien determinasi, uji t dan uji F. 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel variance return 
berpengaruh positif dan siginifikan terhadap bid-ask spread. Sedangkan variabel 
market value, volume perdagangan dan earnings tidak berpengaruh terhadap bid-
ask spread. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain 
seperti leverage, likuiditas dan rasio-rasio keuangan  lainnya  sebagai variabel 
yang berpengaruh terhadap bid-ask spread saham syariah sehingga dapat 
memperbesar adjusted R square . 
 
 
Kata Kunci: Market Value, Volume Perdagangan, Variance Return,  Earnings, 
Bid-Ask Spread 
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ABSTRACT 
 
 
YUNITA RAHMAWATI. The Influence of Market Value, Trading Volume, 
Variance Return and Earnings on Bid-Ask Spread on Stock Listed in Jakarta 
Islamic Index (JII) in 2013-2015. Skripsi. Departement Of Accounting, Faculty of 
Economic, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
 
The purpose of this study was to exam the influence of market value, trading 
volume activity, variance return and earnings of the bid-ask spread share of 
sharia. The population in this research is 30 companies registered in Jakarta 
Islamic Index (JII) year 2013-2015. The sample is took by using purposive 
sampling technique there are issuer recorded financial statement and available 
of stock price, trading volume activity, bid price and offer price in study period 
so a total sample is 48 companies. The hypothesis was tested by using multiple 
linear regression coefficient of determination, t test and F test. The results 
showed that there were significant influence of return variance to bid-ask spread 
simultaneously. Future studies are expected to use other variable such as 
leverage, liquidity and other financial ratios as influence variable to islamic 
stock bid-ask spread so can enlarge adjusted R square. 
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Keyword: Market Value, Trading Volume, Variance Return,  Earnings, Bid-Ask 
Spread. 
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